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Monografie
Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole 1975.
Podstawy badañ stylistycznych nad jêzykiem naukowym, Warszawa 1982.
Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.
Wspó³czesna polszczyzna naukowa – jêzyk czy ¿argon?, Opole 1990.
Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i æwiczeniami. Kompendium dla
kursów jêzyka i nauki w³asnej. Grundlagen der polnischen Grammatik. Ein
Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium, wspó³autorzy:
M. Krzempek, D. Lech, M. Makuchowska, wspó³red. I. Ohnheiser, Inns-
bruck 2007.
Artyku³y naukowe
G³ówne aspekty pracy nad terminologi¹, „Prace Naukowe Studium Praktycznej
Nauki Jêzyków Obcych Politechniki Wroc³awskiej” 11 (1978).
W poszukiwaniu teorii stylu, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria 5:
Jêzykoznawstwo, t. 2, Warszawa 1978.
Metodologiczne aspekty badañ stylistycznych, w: Prace Komisji Naukowych
PAN. Oddzia³ w Katowicach, z. 4 (1979), Katowice 1980.
Podstawowe logicznojêzykowe typy mówienia (og³oszenie, opis, opowiadanie,
rozumowanie), „Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opo-
lu. Jêzykoznawstwo” 7 (1981).
Interpretacja stylistyczna tekstu, „Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Pedago-
gicznej w Opolu. Jêzykoznawstwo” 8 (1982).
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Styl jako humanistyczna struktura tekstu, w: Z polskich studiów slawistycznych,
seria 6: Jêzykoznawstwo, t. 2, Warszawa 1983.
Ïðîáëåìû æàíðà, â: Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòèëèñòèêà: òåîðèÿ ñòèëåé è èõ
ÿçûêîâàÿ ðåàëèçàöèÿ, Ïåðìü 1986.
Spo³eczna determinacja nazw w³asnych tekstów (tytu³ów), „Socjolingwistyka” 6
(1987).
Stylistyka porównawcza a glottodydaktyka i translatoryka, „Prace Naukowe
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych Politechniki Wroc³awskiej”
21 (1987).
Dialogowoœæ tekstów naukowych, „Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Pedago-
gicznej w Opolu. Jêzykoznawstwo” 11 (1988).
O pojêciu idiostylu, w: Jêzyk osobniczy jako przedmiot badañ lingwistycznych,
Zielona Góra 1988.
Styl indywidualny a wspó³czesna stylistyka, w: Z Polskich studiów slawistycz-
nych, seria 7: Jêzykoznawstwo, t. 2, Warszawa 1988.
Temporalnoœæ epickiego tekstu artystycznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Œl¹skiego. Jêzyk Artystyczny” 6 (1989).
Gatunki wypowiedzi, w: Sprawozdania 1987–1990, Opolskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk, Wydzia³ II Jêzyka i Literatury, seria B, nr 22, Opole 1990.
Stan wspó³czesnej stylistyki a synteza stylistyczna, w: Synteza w stylistyce
s³owiañskiej, red. S. Gajda, Opole 1991.
S³odziñska A. [wspó³autor], Struktura jêzykowa podrêcznika, w: Podrêczniki li-
teratury w szkole œredniej wczoraj – dziœ – jutro, red. B. Chrz¹stowska, Po-
znañ 1991.
Æàíð â còèëèñòè÷åñêîì îïèñàíèè ÿçûêà, w: Funktionalstilistische und sprach-
kulturelle Aspekte der russischen Gegenwartssprache und die Entwicklung
ihrer Normen, Greifswald 1991.
Dylematy stylistyki, w: Systematyzacja pojêæ w stylistyce, red. S. Gajda, Opole
1992.
Ewolucja mechanizmów komunikacji jêzykowej w nauce, „Zeszyty Naukowe
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu. Filologia Polska” 31 (1992).
Stylistics today, „Stylistyka” 1 (1992).
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Stylistyka XXV
Wspó³czesna stylistyka s³owiañska – stan i perspektywy rozwojowe, w: Z pol-
skich studiów slawistycznych, seria 8: Jêzykoznawstwo, t. 1, Warszawa
1992.
Ñòèëèñòèêà è ãåíîëîãèÿ, â: Ñòàòóñ ñòèëèñòèêè â ñîâðåìåííîì ÿçûêî-
çíàíèè, Ïåðìü 1992.
Gatunkowe wzorce, w: Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. 2: Wspó³czesny
jêzyk polski, red. J. Bartmiñski, Wroc³aw 1993.
Metafora w nauce – norma czy dewiacja?, „Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej im. Powstañców Œl¹skich w Opolu. Jêzykoznawstwo” 14
(1993).
Styl naukowy, w: Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. 2: Wspó³czesny jêzyk
polski, red. J. Bartmiñski, Wroc³aw 1993.
O kulturze porozumiewania siê w nauce, Polszczyzna a/i Polacy u schy³ku
XX w., red. K. Handke, H. Dalewska-Greñ, Warszawa 1994.
Styl i stylistyka. Zagadnienia ogólne, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red.
S. Gajda, Opole 1995.
Kultura jêzyka naukowego, w: O zagro¿eniach i bogactwie polszczyzny, red.
J. Miodek, Wroc³aw 1996.
Rosyjskie badania nad jêzykiem naukowym, „Przegl¹d Humanistyczny” 2
(1996).
Slawizmy w utworach œl¹skich Horsta Bienka, „Kwartalnik Opolski” 1 (1996).
Styl osobniczy uczonych, w: Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole
1996.
Promocja jêzyka i kultury polskiej a procesy uniwersalizacji i nacjonalizacji
kulturowo-jêzykowej w œwiecie, w: Promocja jêzyka i kultury polskiej
w œwiecie, red. J. Mazur, Lublin 1998.
Œwiêtoœci w nauce, w: Cz³owiek – dzie³o – sacrum, red. S. Gajda, ks. H.J. So-
beczko, Opole 1998.
Jêzyk nauk humanistycznych, w: Polszczyzna 2000. Orêdzie o stanie jêzyka na
prze³omie tysi¹cleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
Program polskiej polityki jêzykowej, „Poradnik Jêzykowy” 5–6 (1999).
Wspó³czesny polski dyskurs naukowy, w: Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana,
red. S. Gajda, Opole 1999.
Æàíðû ðàçãîâîðíûõ âûñêàçûâàíèé, â: Æàíðû ðå÷è, Ñàðàòîâ 1999.
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Media – stylowy tygiel wspó³czesnej polszczyzny, w: Jêzyk w mediach maso-
wych, red. J. Bralczyk, K. Mosio³ek-K³osiñska, Warszawa 2000 [tak¿e
w: Jêzyk w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2012].
Stylistyka dziœ, „Polonistyka” 4 (2000).
Stylistyka porównawcza jêzyków s³owiañskich, w: Komparacja systemów i fun-
kcjonowania wspó³czesnych jêzyków s³owiañskich, red. S. Gajda, Opole
2000.
Historia XX-wiecznej polszczyzny literackiej i jej odmian stylowych, w: Pol-
szczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gaj-
da, Warszawa 2001.
Jêzyk naukowy, w: Jêzyk polski, red. S. Gajda, Opole 2001.
Nowe spo³ecznoœci dyskursywne a edukacja komunikacyjna, w: Zmiany w publi-
cznych zwyczajach jêzykowych, red. J. Bralczyk, K. Mosio³ek-K³osiñska,
Warszawa 2001.
Opolska polonistyka (1950–2000), w: Z³ota ksiêga. Œcie¿kami wspó³czesnego
literaturoznawstwa i jêzykoznawstwa, red. S. Gajda, Opole 2001.
Stylistyka funkcjonalna, stylistyka pragmatyczna, stylistyka kognitywna, w: Sty-
listyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001.
Stylistyka polska i stylistyka w Polsce, w: Stylistyka polska. Zarys, red. H. Kur-
kowska, S. Skorupka, Warszawa 2001.
System odmian i jego dynamika rozwojowa, w: Jêzyk polski, seria: Najnowsze
Dzieje Jêzyków S³owiañskich, red. S. Gajda, Opole 2001.
Wspó³czesna polska sytuacja jêzykowa, w: Jêzyk polski, seria: Najnowsze Dzieje
Jêzyków S³owiañskich, red. S. Gajda, Opole 2001.
Funkèni styly polštiny ve XX. století, „Studia Slavica” [Opole–Ostrava] 6 (2002).
Opolska stylistyka, „Analecta. Studia i Materia³y z Dziejów Nauki” 1–2 (2002).
Polska wielojêzycznoœæ, „Polonistyka” 5 (2002).
Lingwistyczne podstawy logopedii, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podrê-
cznik akademicki, t. 1: Interdyscyplinarne podstawy logopedii, red. G. Ja-
strzêbowska, T. Ga³kowski, Opole 2003.
Sytuacja jêzykowa w Polsce na prze³omie wieków XX na XXI, w: Wspó³czesna
polska i s³oweñska sytuacja jêzykowa. Sodobni jezikovni poloaj na Polj-
skem in v Sloveniji, red. S. Gajda, A. Vidoviè Muha, Opole 2003.
Wspó³czesna stylistyka polska, „Stylistyka” 12 (2003).
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Wspó³czesna sytuacja lingwistyki polskiej, w: Jêzykoznawstwo w Polsce. Stan
i perspektywy, red. S. Gajda, Opole 2003.
Gatunki wypowiedzi potocznych, w: Wspó³czesna polszczyzna. Wybór opraco-
wañ, t. 3: Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiñski, J. Szadura, Lublin 2004.
Jêzyk administracyjno-prawny w perspektywie jêzykoznawczej i prawoznawczej,
w: Jêzyk – prawo – spo³eczeñstwo, red. E. Malinowska, Opole 2004.
Narodowo-kulturowy sk³adnik znaczenia nazw w³asnych w aspekcie edukacyj-
nym, w: Nazwy w³asne w jêzyku, kulturze i komunikacji spo³ecznej, red.
R. Mrózek, Katowice 2004.
Rytualizacja i kreatywnoœæ w zachowaniach jêzykowych, w: Rytualizacja w ko-
munikacji spo³ecznej i interkulturowej, red. J. Mazur, Lublin 2004.
Stylistics in Opole, w: Schools of Polish Language Studies in 20th Century, red.
I. Bajerowa, Warszawa 2004.
Wieloznacznoœæ w perspektywie stylistycznej, w: Wieloznacznoœæ w perspekty-
wie stylistycznej i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004.
Wspó³czesny polski dyskurs humanistyczny, w: W krêgu wiernej mowy, red.
M. Rzeszutko, M. Wojtak, Lublin 2004.
Jêzyk – jêzykoznawstwo – polonistyka, w: Polonistyka w przebudowie: literatu-
roznawstwo – wiedza o jêzyku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Poloni-
stów Kraków, 22–25 wrzeœnia 2004, t. 2, red. M. Czermiñska i in., Kraków
2005 [tak¿e w: „Postscriptum” 2 (2005)].
Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja, w: Wspó³czesne analizy dyskur-
su. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz,
S. Gajda, Rzeszów 2005.
Wspó³czesna polszczyzna artystyczna, w: Ogród nauk filologicznych, red.
M. Balowski, Opole 2005.
Jêzyk literacki we wspó³czesnej polskiej komunikacji, w: Acta Slavica et Baltica
6: Sociální aspekty spisovnych jazykù slovanských, red. H. Gladkova,
V. Cvrèek, Praga, 2006.
Komunikacyjny model zró¿nicowania wspó³czesnej polszczyzny, w: Gwary dziœ
3: Wewnêtrzne zró¿nicowanie jêzyka wsi, red. J. Sierociuk, Poznañ 2006.
Polityka jêzykowa wobec wyzwañ XXI wieku, w: Teorie a empirie, red. T. Hos-
kovec, O. Šefèík, R. Sova, Brno 2006.
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Stylistyka interakcyjna/konwersacyjna – co zacz?, w: Style konwersacyjne, red.
B. Witosz, Katowice 2006.
Sytuacja poznawcza we wspó³czesnej lingwistyce, w: Polszczyzna Mazowsza
i Podlasia, t. 10, red. H. Sêdziak, £om¿a 2006.
Jêzyk(i) a s³owiañskie to¿samoœci, w: Z polskich studiów slawistycznych,
seria 11: Jêzykoznawstwo, Warszawa 2007.
Jêzyk polski we wspó³czesnej europejskiej przestrzeni kulturowo-jêzykowej,
„Prace Filologiczne” (2007).
Jêzyk polski wobec tendencji rozwojowych wspó³czesnego œwiata, w: Jêzyk pol-
ski jako narzêdzie komunikacji we wspó³czesnym œwiecie, red. J. Mazur,
M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007.
To¿samoœæ a jêzyk, w: Cz³owiek wobec wyzwañ wspó³czesnoœci, red. J. Mazur,
Lublin 2007.
Wspó³czesny polski dyskurs komiczny, w: Humor i karnawalizacja we wspó³cze-
snej komunikacji jêzykowej, red. J. Mazur i M. Rumiñska, Lublin 2007.
Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Polska genologia lingwistyczna, red.
D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.
Jêzykowa przysz³oœæ a polityka jêzykowa, w: Polska polityka jêzykowa w Unii
Europejskiej, red. J. Warchala, D. Krzy¿yk, Katowice 2008.
Kontakty jêzykowe a polityka jêzykowa – kwestia tolerancji, w: Wielojêzycz-
noœæ. Kontakty jêzykowe w rozwoju kultur s³owiañskich, red. S. Dubisz,
Pu³tusk 2008.
Nasz jêzyk powszedni, „Horyzonty Wychowania” 7 (2008).
Polszczyzna wobec kultury polskiej i europejskiej, w: Jêzyk polski w europej-
skiej przestrzeni kulturowo-jêzykowej, red. S. Gajda, Opole 2008.
Regionalna œl¹ska edukacja kulturowo-jêzykowa, „Studia Œl¹skie” 67 (2008).
S³owiañskie dyskursy to¿samoœciowe, w: To¿samoœæ a jêzyk w perspektywie sla-
wistycznej, red. S. Gajda, Opole 2008.
Styl jako humanistyczna struktura tekstu, w: Polska genologia lingwistyczna,
red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.
Stylistyka funkcjonalna, stylistyka pragmatyczna, stylistyka kognitywna, w: Pol-




Gatunki wypowiedzi i genologia, w: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech,
red. Z. Bilut- Homplewicz, W. Czachur, M. Smyka³a, Wroc³aw 2009.
Gest werbalny jako kategoria kulturowo-poznawcza, w: S³owo i gest, red. ks.
H.J. Sobeczko, Z.W. Solski, Opole 2009.
Osobowoœæ jêzykowa Jana Paw³a II, w: Jan Pawe³ II – Odnowiciel Mowy Pol-
skiej, red. S. Miko³ajczak, M. Wrzeœniewska-Pietrzak, Poznañ 2009.
To¿samoœæ – jêzyk – region, w: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. 13, red.
H. Sêdziak, £om¿a 2009.
Badania nad wspó³czesnymi jêzykami s³owiañskimi, w: Zmierzch Herdera. Filo-
logiczne podstawy slawistyki, red. J. Baluch, A. Paj¹k, Opole 2010.
Gest jêzykowy jako kategoria u¿ywania i prze¿ywania jêzyka, w: Uivaní
a proivaní jazyka, red. S. Èmejrkova, J. Hoffmannová, E. Havlová, Praga
2010.
Intertekstualnoœæ a wspó³czesna lingwistyka, w: Intertekstualnoœæ we wspó³cze-
snej komunikacji jêzykowej, red. J. Mazur, K. Sobstyl, A. Ma³yska, Lublin
2010.
Jak siê wspó³czeœnie bada polszczyznê?, w: Jêzyk polski – wczoraj, dziœ, jutro,
red. B. Czopek-Kopciuch, P. ¯migrodzki, Kraków 2010.
Margarita N. Ko¿yna. Laudacja, „Stylistyka” 19 (2010) [tak¿e w: Ñòåðåî-
òèïíîñòü è òâîð÷åñòâî â òåêñòå, âûï. 14, Ïåðìü 2010.]
Nowe media w perspektywie lingwistycznej, w: Styl – dyskurs – media, red.
B. Bogo³êbska, M. Worsowicz, £ódŸ 2010.
Polszczyzna wobec wspó³czesnej sytuacji kulturowo-jêzykowej, w: Studia jêzy-
koznawcze: od jêzykoznawstwa teoretycznego do stosowanego, seria: Jêzyk
a Komunikacja, red. J. Fisiak, Kraków 2010.
Presti¿ a jêzyk, „Nauka” 4 (2010).
Presti¿ polszczyzny w nowopolskiej dobie jej dziejów, w: Polszczyzna Mazowsza
i Podlasia, t. 14: Prace poœwiêcone Pani Profesor Henryce Sêdziak, red.
D. Czy¿, M. Fr¹ckiewicz, £om¿a 2010.
Presti¿ w dyskursie prawnym, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego, red.
A. Choduñ, S. Czepita, Szczecin 2010.




Dyskurs w³adzy i w³adza dyskursu, w: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. 15,
red. H. Sêdziak i D. Czy¿, £om¿a 2011.
Osobowoœæ jêzykowa Karola Wojty³y / Jana Paw³a II, w: Jan Pawe³ II w trosce
o s³owo i prawdê, red. S. Miko³ajczak, M. Wrzeœniewska-Pietrzak, Poznañ
2011 [tak¿e jako: The linguistic personality of Karol Wojty³a – Pope John
Paul II, in: The Language of Religion, Past and Present, transl. by R.J. Reis-
ner, P.T. ¯ebrowski, ed. S. Miko³ajczak, M. Rybka, Poznañ 2014].
Perspektywy badañ nad jêzykami specjalistycznymi, „Applied Linguistics”
[Oxford] 3 (2011).
Sytuacja poznawcza we wspó³czesnej stylistyce, „Annales Paedagogicae Craco-
viensis. Studia Logopaedica” 4 (2011).
Tekst i styl, „Prace Filologiczne” 60 (2011).
Wspó³czesny polski dyskurs polityczno-jêzykowy, â: Âëàñò è êîäèôèêöèÿ, ðåä.
Ä. Èâàíîâà, Ïëîâäèâ 2011.
Akademicka polonistyka zagraniczna – tradycja i zmiana, w: Polonistyka za
granic¹. Tradycja i perspektywy, red. A. Kietliñska, Bia³ystok 2012.
Filologia – co dziœ ten termin znaczy?, „Postscriptum Polonistyczne” 1 (2012).
Jêzyki s³owiañskie 2050, w: Slovanski jeziki: iz preteklosti v prihodnost, red.
V. Gorjanc, Ljubljana 2012.
Kategoria styl narodowy w XVIII i XXI, w: Der Mensch und seine Sprachen.
Festschrift für Professor Franciszek Grucza, red. M. Olpiñska-Szkie³ko,
S. Grucza, Z. Berdychowska, J. ¯mudzki, Frankfurt am Main 2012.
Norma jêzykowa a polityka jêzykowa, „Studia Slavica” [Opole–Ostrava] 15
(2012).
O sytuacji humanistyki we wspó³czesnym œwiecie, w: Horyzonty humanistyki,
red. S. Gajda, Opole 2012.
S³owiañskie style narodowe, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria 12:
Jêzykoznawstwo, Warszawa 2012.
Styl narodowy jako kategoria stylistyczna, „Stylistyka” 21 (2012).
Stylistyka czeska a stylistyka powszechna, w: Èeština v pohledu synchronním
a diachronním. Stoleté koøeny Ústavu pro jazyk èeský, red. S. Èmejrková,
J. Hoffmannová, J. Klímová, Praha 2012.
Stylistyka integruj¹ca, „Poradnik Jêzykowy” 6 (2012).
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Èíòåãðèðóþùàÿ ñòèëèñòèêà, â: Ëèíãâèñòèêà ðå÷è. Ìåäèañòèëèñòèêà.
Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 80-ëåòèþ ïðîôåññîðà Ã.ß. Ñîë-
ãàíèêà, Ìîñêâà 2012.
Dzia³alnoœæ komisyj Miêdzynarodowego Komitetu Slawistów, w: Oblicza slawi-
styki, red. S. Gajda, Opole 2013.
Komisje Miêdzynarodowego Komitetu Slawistów miêdzy Ohrydem a Miñskiem,
„Slavia. Casopis pro slovanskou filologii / Slavia. The Journal for Slavic
Philology” 1–2 (2013).
Lingwistyka XXI wieku, „Polonica” 33 (2013).
Refleksywnoœæ jêzykowa a zarz¹dzanie jêzykiem, „Jêzyk Polski” 93, z. 5 (2013).
Styl naukowy, w: Style wspó³czesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce pol-
skiej, red. E. Malinowska, J. Nocoñ, U. ¯ydek-Bednarczuk, Opole 2013.
Stylistyka dziœ, w: Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philolo-
gica, t. 72: Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, red. P. igo, Bratislava
2013.
Teoria stylu i stylistyka, w: Style wspó³czesnej polszczyzny. Przewodnik po styli-
styce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoñ, U. ¯ydek-Bednarczuk, Opole
2013.
Wspó³czesna polska polityka jêzykowa, w: 70 lat wspó³czesnej polszczyzny: zja-
wiska, procesy, tendencje. Ksiêga jubileuszowa dedykowana profesorowi
Janowi Mazurowi, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Ma³yska, Lublin 2013.
Zrozumieæ jêzyk, w: Edukacja – tradycja i wspó³czesnoœæ. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rêdziñskiemu, red. A. Majkowska,
M. £apota, Czêstochowa 2013.
Ñòèëü è ñòèëèñòèêà â ñèñòåìå ïîíÿòèé ñîâðåìåííîãî ôóíêöèîíàëüíîãî
ïîäõîäà â íàóêå î ÿçûêå, â: La Table Ronde, âûï. 2: Ëèíãâèñòèêà
äèñêóðñà è ïåðñïåêòèâû åå ðàçâèòèÿ â ïàðàäèãìå ñîâðåìåííîé ñëàâè-
ñòèêè: ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ, ðåä. È. Óõâàíîâîé, À. Êîæèíîâîé, Å. Ñà-
âè÷, Ìèíñê 2013.
×òî òàêîå ñòèëü?, â: Ñòèëèñòèêà êàê ðå÷åâåäåíèå. Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðó-
äîâ ñëàâÿíñêèõ ñòèëèñòîâ, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè ïðîôåññà Ì.Í. Êî-
æèíîé, ðåä. Ë.Ð. Äóñêàåâoé, Mîñêâà 2013.
Jêzyk literacki w s³owiañskiej przestrzeni spo³eczno-kulturowej, „Slavistièna
Revija” [Ljubljana] 3 (2014).
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Ku œwiadomoœci jêzykowej, w: Jêzyk a Edukacja 3: Œwiadomoœæ jêzykowa, red.
J. Nocoñ i A. Tabisz, Opole 2014.
Lingwistyka wobec zwrotu interpretacyjnego w humanistyce, w: Jazyk a jazyko-
veda v interpretácii, red. O. Orgoòová, K. Muziková, Z. Popovièová
Sedláèková, Bratislava 2014.
Spo³eczno-kulturowy kontekst najnowszych przemian polszczyzny, w: Jêzyk pol-
ski 25 lat po prze³omie. Die Polnische Sprache 25 Jahre nach der Wende,
red. D. Scheller-Boltz, Hildesheim–Zürich–New York 2014.
Styl jako emergentna w³asnoœæ tekstu, w: Teksty, podteksty, konteksty. O wspó³-
czesnej polszczyŸnie i kontaktach z innymi jêzykami s³owiañskimi, red.
B. Grochala, E. Paluszyñska, Pruszków k/£asku 2014.
The system of norms, language codification and usage (Polish), w: Die slavi-
schen Sprachen: ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Ge-
schichte und ihrer Erforschung, Bd. 32/2, hrsg. von S. Kempgen, Berlin
2014.
Ôèëîñîôèÿ ñòèëÿ, â: Äèñêóðñ è ñòèëü. Òåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå
àñïåêòû, ðåä. Ã. Ñîëãàíèêa, Í. È. Êëóøèíîé, Í. Â. Ñìèðíîâîé,
Ìîñêâà 2014.
Gwara a jêzyk literacki, w: Amor verborum nos unit, red. I. Jaros, P. Stalmasz-
czyk, £ódŸ, 2015.
Jêzyk literacki a nowe media, w: S³owjanske spisowne rìèe a medije. Slawische
Schriftsprachen und Medien. Ñëàâÿíñêèå ÿçûêè è ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Mjezynarodna konferenca Komisije za s³owjanske spisowne
rìèe pøi Mjezynarodnym komiteju slawistow, Budyšin/Bautzen, 18.–21.
6. 2014, red. J. Šo³æina. B. Æoriæ, Bautzen/Budyšin 2015.
Jêzyk literacki jako kategoria kulturowo-jêzykowa i naukowa, w: Tradycja i wy-
zwania. Metodologia badañ slawistycznych XX i XXI wieku, red. H. Miecz-
kowska, E. Solak, P. Fa³owski, Kraków 2015.
Jêzyki s³owiañskie w prospektywnej perspektywie, w: Studia gwaroznawcze,
t. 2: Z zagadnieñ leksyki i s³owotwórstwa, red. B. Faliñska, H. Karaœ, £om¿a
2015.
Wychowanie jêzykowe wobec ponowoczesnoœci, w: Jêzyk a Edukacja 4: Wycho-
wanie jêzykowe, red. J. Nocoñ, Opole 2015.
Àêòóàëüíûå çàäà÷è ñòèëèñòèêè, „Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñòèëèñòèêè. Åæå-
ãîäíûé ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íûé æóðíàë” [Ìîñêâà] 1 (2015)].
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(Ìåäèà)ëèíãâèñòè÷åñêèå äèëåììû, „Ìåäèàëèíãâèñòèêà. Ìåæäóíàðîäíûé
íàó÷íûé æóðíàë” [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã] 3 (2015).
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Tam jeszcze kês polactwa: wybór pism pastora z Miêdzyborza, red. R. Fiedler,
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Jêzyk potoczny jako przedmiot badañ jêzykoznawczych: materia³y konferencji
z 18–20.10.1990 r., wspó³red. Z. Adamiszyn, Opole 1991.
Synteza w stylistyce s³owiañskiej: materia³y konferencji z 24-26.09.1990 r.,
Opole 1991.
Wariancja w jêzyku: II Opolskie Spotkania Jêzykoznawcze, Szczedrzyk, 10–
11.10.1989 r., Opole 1991.
Systematyzacja pojêæ w stylistyce: materia³y konferencji z 24–26.09.1991 r.,
Opole 1992.
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Kszta³cenie porozumiewania siê: materia³y konferencji naukowej, Opole 26–
28.09.1994, wspó³red. J. Nocoñ, Opole 1994.
Przemiany wspó³czesnej polszczyzny: materia³y konferencji naukowej, Opole
20–22.09.1993, wspó³red. Z. Adamiszyn, Opole 1994.
Stylistyczne konfrontacje. Materia³y konferencji naukowej, Opole 23–25.09.
1993 r., wspó³red. M. Balowski, Opole 1994.
Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.
Styl a tekst: materia³y miêdzynarodowej konferencji naukowej, Opole 26–28.09.
1995, wspó³red. M. Balowski, Opole 1996.
Cz³owiek – dzie³o – sacrum, wspó³red. ks. H.J. Sobeczko, Opole 1998.
S³owo i czas, wspó³red. A. Pietryga, Opole 1998.
Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, Opole 1999.
Œwiat humoru, wspó³red. D. Brzozowska, Opole 2000.
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Opole 2000.
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